بررسی همبستگی سندرم متابوليک با عوامل عفونی (H. pylori, C. pneumonia, Hrepes Simplex Virus, Cytomegalovirus) بر اساس پروژه قلب سالم خليج فارس by نبی پور, ایرج et al.
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